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Учебная задача курса: раскрыть понятие и сущность политической системы, 
показать связь теории политических систем с теорией социальных систем, 
проанализировать основные концепции и модели политической системы, раскрыть 
базовые параметры подсистем политики, показать возможности применения теории 
организации при анализе политики как многоуровневой иерархической системы. 
Изучение теории политических систем позволяет студентам повысить 
теоретический уровень знаний в области политических наук, а также закладывает 
основы для дальнейшего их прикладного использования, поскольку в учебном курсе 
используется ряд практических примеров, осуществляется выход на материал 
Республики Беларусь. 
Политическая система – это интегральная категория современной политической 
науки, позволяющая осуществлять макроанализ политики. В современной 
политической и правовой науке используется институциональный подход к анализу 
политики. Во второй половине ХХ в. появился системный подход к анализу политики, 
обладающий эвристическим потенциалом для изучения государственного управления 
и процессов принятия политических решений. Анализ и развитие категории 
«политическая система» актуален в свете трансформационных процессов и 
становления информационного общества. В учебном курсе также рассматриваются 
проблемы системного анализа международных отношений.  
Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисту-политологу 
овладеть знаниями по основным теоретико-методологическим проблемам современной 
политической науки, их концептуальному осмыслению применительно к 
политическим исследованиям. 
Перечень дисциплин, на которые опирается изучаемая дисциплина: Теория 
политики; Методология политической науки; Теория принятия политических решений. 
Цели преподавания дисциплины: 
– комплексно, системно раскрыть базовые основания системной теории; 
– сформировать прочную базу знаний на основе изучения ключевых 
методологических подходов к изучению политической системы; 
– сформировать знания о приемах политического анализа конкретных 
политических систем, проведения типологии политических систем; 
– способствовать формированию личности студента как гражданина, 
профессионального политолога с развитым политическим мышлением. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– усвоение студентами основных понятий современной системной теории, 
формирование соответствующих компетенций – предметных и операциональных; 
– раскрытие содержания методологических подходов к анализу политических 
систем; 
– формирование навыков политического анализа динамики политических 
систем, проведения типологии политических систем; 
– утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих 
специалистов в решении общественных и профессиональных проблем; 
– овладение приемами применения теории политических систем к анализу 
международных отношений.  
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– категориальный аппарат теории политических систем; 
– особенности научных подходов к анализу политических систем; 
–  типологию политических систем и особенности политических систем 
переходного типа; 
– особенности применения теории организации в изучении политических 
систем; 
– приемы анализа системы международных отношений;  
Студент-политолог должен уметь: 
– строить модель политической системы исходя из разных научных подходов, 
проводить сравнительный анализ политических систем,  
– выявлять специфику политических систем в процессе трансформации,  
– анализировать факторы окружения политической системы, импульсы «входа» 
и «выхода» политической системы. 
владеть: 
– навыками моделирования политических систем различных типов; 
– навыками и умениями анализа механизмов функционирования политических 
систем; 
– навыками анализа влияния факторов окружающей среды на политическую 
систему 
Учебный курс по дисциплине «Теория политических систем», рассчитанный на 
студентов, предусматривает 50 часов. Из них 22 часов – лекционных и 14 часов – 
семинарских занятий, 4 часа – УСР. По итогам изучения курса сдается зачет.  
Форма получения образования – очная.  
Распределение по курсам – 5 курс, по семестрам – 9 семестр. 
На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Общие 
требования к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему, 
оформлению установлены Методическими рекомендациями о порядке подготовки 
курсовых работ на юридическом факультете. 
 
Тематика курсовых работ 
 
1. Классификация политических систем: критерии и модели типологии.  
2. Комплексные типологии политических систем.  
3. Окружение политической системы как детерминанта ее функционирования.  
4. Политические системы переходного типа.  
5. Демократия как форма организации политической системы общества. 
6.  Политические системы современных стран (сравнительный анализ). 
7.  Опыт перехода различных стран от авторитаризма к демократии. 
8. Теория  модернизации и транзитология в анализе политических систем. 
9. Государственное управление в политической системе.  
10. Теория организации: небюрократические сетевые структуры современных 
политических систем. 
11. Государственная (публичная) политика как основной результат 
функционирования политической системы.  
12. Понятие и характеристика политико-административной системы. 
13. Республика Беларусь и соседи: динамика политических систем. 
14. Системное исследование международных отношений.  
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
Раздел 1. Структурно-функциональный и системный подходы в анализе 
политики. Модели политической системы 
 
Тема 1 Введение в дисциплину «Теория политических систем». 
Эволюция взглядов на понятие «система»  
Цели и задачи учебного курса «Теория политических систем». Структура и 
логика учебного курса. Принцип единства исследовательского, прогностического и 
организационного компонентов в учебном курсе. Требования, предъявляемые к 
студентам и формы отчетности. Критерии оценки знаний.  
Эволюция взглядов на понятие «система». Общая теория систем как 
междисциплинарная область исследования. Определение  понятия «система». 
Системные качества. Классификация систем.  
Системный подход и системный анализ: общее и особенное. Принципы 
системного подхода и системного анализа. Синергетика.  
Системность в человеческом обществе. Появление и развитие представлений о 
системности общества. Особенности социальных систем. Понятие элемента и 
структуры политической системы. Взаимодействие системы и среды. Открытые и 
закрытые системы. 
 
Тема 2-3. Теория социальных систем: структурно-функциональный и 
системный подходы   
Прогностические возможности структурно-функционального подхода в анализе 
социально-политических систем. Предистория функционализма: идеи Б.Малиновского 
и А.Редклифф-Брауна.  
Э. Дюркейм: методы социальных наук. Понятие солидарности. Механический и 
органический типы солидарности. Типы правовых систем. Аномия.  
Р. Мертон: функции и дисфункции, явные и латентные функции. Критика 
постулатов функционального единства общества. Функциональные эквиваленты и 
заменители. Функции «политической машины». 
Теория социальных систем: проблемы и перспективы. Н. Луман о развитии 
системных представлений об обществе.  
Концепция социального действия и социальной системы Т. Парсонса. Основные 
категории структурного функционализма: социальное действие, социальная роль, 
структура, функция. Структура социального действия. Типовые стандартные 
переменные действия. Ориентации и экспектации. Социальная система и ее 
окружающая среда. Четыре функциональных требования к социальной системе: 
целедостижение, адаптация, интеграция, латентность. Понятие власти в концепции 
Т. Парсонса. Особенности подсистемы политики.  
 
Тема 4. Политическая система: понятие и основные подходы к ее анализу 
 Политическая система: вариативность подходов. Политическая система как 
методологическая и онтологическая категория. Институциональный и системный 
подходы к анализу политической системы. 
Системный подход как макроанализ политики. Аспекты системного подхода 
применительно к анализу политики: системно-компонентный, системно-структурный, 
системно-интегративный, кибернетический, системно-функциональный. Политическая 
система как совокупность структур, влияющих на процесс принятия и осуществления 
политических решений.  
Понятие политической системы в конституционном праве. Марксистские 
трактовки политической системы. Зависимость политической системы от 
экономических отношений и господствующей идеологии. Выделение совокупности 
государственных и негосударственных институтов, посредством которых реализуется 
политическая власть как основа институционального подхода. 
Структура политической системы: институциональная, нормативная, 
коммуникативная, политико-культурная, функциональная подсистемы.  
Основные компоненты институциональной подсистемы политики. Сущность 
мега-, мезо- и микроуровней институциональной подсистемы. Явные и латентные 
функции институциональной подсистемы. 
Элементы нормативной подсистемы: право, нормы деятельности общественных 
организаций, обычаи, традиции, мораль. Стабильный и мобильный компоненты 
нормативной подсистемы. 
Элементы политико-культурной подсистемы. Роль политических знаний и 
ценностных ориентаций в политическом поведении. Политические традиции и 
символика. Политические мифы. Особенности политико-культурной подсистемы в 
Республике Беларусь.  
Сущность коммуникативной подсистемы как передача информации по контуру 
политической системы между формальными и неформальными каналами 
коммуникации.  
Функциональная подсистема политики. Политический режим как 
функциональный аспект политических отношений. 
 
Тема 5. Модели политической системы 
Системная, структурно-функциональная, кибернетическая, культурологическая 
модели политической системы. 
Основные черты системного анализа политики Системная модель политики 
«вход-выход» Д. Истона. Методологические принципы понятия «политическая 
система»: конструктивность, адаптивность, рефлексивность, открытость. Импульсы 
«входа» и «выхода» политической системы. Требования и поддержка, источники 
поддержки режима. Объекты политической поддержки и ее виды. Идеологическая, 
структурная, личностная типы легитимности. Политический процесс как циклическое 
функционирование политической системы. 
Структурно-функциональная модель политической системы Г. Алмонда. 
Элементы политической системы. Входящие и исходящие функции политической 
системы. Политическая система как совокупность политических ролей. Развитие 
политической системы посредством структурной дифференциации и культурной 
секуляризации. Функциональный подход Г.Алмонда к определению основных 
компонентов политического процесса и их функций в его целостном механизме.  
Кибернетическая модель политической системы К. Дойча. Значение теории и 
коммуникации и кибернетики для развития концепции К. Дойча. Политика и 
управление как процесс получения и обработки информации. Схема центра принятия 
решений по К. Дойчу. Информационный поток как базовая единица анализа. Значения 
блоков «память» и «ценности» для функционирования политической системы. Понятие 
отрицательной обратной связи. 
Информационно-энтропийный подход к анализу политической системы. 
Значение концепции К. Шеннона и Н. Винера для описания коммуникативной 
подсистемы политики. Теорема К.Шеннона о накопленной структурной информации и 
возможности ее применения к анализу политической системы. Тезаурус (внутренняя 
память системы). 
Культурологическая модель политической системы. Социокультурные 
основания политики.  
Модель политической системы Республики Беларусь. Структура и функции 
политической системы Республики Беларусь.  
Критика классического структурного функционализма и системного подхода. 
Институционализм и неоинституционализм в современном политическом анализе (Д. 
Марч, Д.Олсен, П. ди Маджио). 
Теория политического поля П.Бурдье. Политическое поле как результат 
взаимодействия социальных практик и институциональных статусов агентов действия. 
Габитус.  
Теория структурации Э. Гидденса. Структурация как процесс воспроизводства 
политического действия в определенных пространственно-временных границах. 
Общественная макроструктура как результат социальной структурации и 
политической институционализации.  
 
Тема 6. Анализ “входов”, “выходов”, факторов окружения политической 
системы 
Агенты артикуляции и агрегирования политических требований на «входе» 
политической системы. Роль бюрократический аппарат в постановке политических 
проблем на повестку дня политики. Специфика оформления и представления 
политических интересов в белорусском обществе.  
Внутрисистемная конверсия импульсов «входа» политической системы в 
решения и действия на «выходе». «Выходы» политической системы как 
системообразующий фактор политической системы.  
Подходы к выделению критериев оценки «выходов» политической системы. 
Дж. Ван Гиг, М. Шмидт: понятие эквифункциональности. Эмпирическая корреляция 
между типом политического режима и экономической эффективностью. 
Экономическая эффективность и партийный состав правительства.  
Государственная (общественная) политика как основной результат 
функционирования политической системы. Связь основных направлений 
государственной политики и государственного курса. Патерналистский и 
субсидиарный типы общественной политики. Роль способа регулирования и 
политической институционализации в реализации публичной политики. Факторы 
системной оценки «выходов» политической системы.  
Динамика и функционирование политической системы Республики Беларусь.  
Концепция политического окружения как детерминанта, определяющая 
специфику политической системы. Политическое окружение как история, страны, ее 
экономика, гражданское общество и культура. 
Принципы политического окружения: понимание свободы, равенства, 
справедливости, форма организации согласия в обществе, основные принципы 
конституционализма.  
Основные типы равенства: индивидуальное, социальное, гражданское. 
Достижение гражданского равенства как цель государства.  
Оформление согласия как индикатор легитимности власти. Роль системы 
ценностей и внутренней памяти системы в достижении согласия в трансформационных 
системах.  
Принципы конституционализма – ядро демократического государства. Принцип 
народного суверенитета как легитимирующий признак конституции. «Телеологические 
конституции» как восполнение слабого развития гражданского общества.  
Политическая культура в функционировании политической системы. 
Теория организации в современной науке. Концепция бюрократической 
организации общества М. Вебера. Открытая и закрытая модели организаций. Роль 
небюрократических сетевых структур в современном социуме. Сетевые 
взаимодействия в современной политике. Концепция политических сетей. 
Биополитика и политическая антропология в исследовании сетевых структур. 
Мартичные и бригадные небюрократические сетевые организации. Принципы 
организации в неформальных и небюрократических организациях: децентрализация, 
частичное лидерство, множественная специализация, неформальные взаимодействия.  
 
Раздел 2. Типологии политических систем. Политические системы 
переходного периода 
 
Тема 1. Типология политических систем 
Проблема выбора критерия для типологии политических систем. Открытые и 
закрытые политические системы. Классификация политических систем по типам 
политических режимов.  
Классификации политических систем Г. Алмонда, Ж. Блонделя, Д. Берг-
Шлоссера, Х. Майера и Т. Штаменна; Д. Аптера, Ш.Айзенштадта. Комплексная 
типология Ч. Эндрейна.  
Линейные типологии политических систем (Г. Алмонд, Б. Пауэлл, Г. Лассуэлл, 
А. Каплан). 
Координатные типологии политических систем. Двухмерные и многомерные 
координатные типологии (Р. Даль, А. Лейпхарт).  
Компаративный анализ современных политических систем. Диахронный и 
синхронный подходы в сравнительном анализе различных политических систем.  
 
Тема 2. Политические системы переходного типа. Проблемы 
демократического транзита 
Понятие политической системы переходного типа. Концептуальные подходы к 
пониманию политического развития. Политическое развитие, политические изменения 
и социальный прогресс. Проблемы переходных политических процессов. 
Политическое развитие как аспект перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. Модернизация: основные концепции. Исторический опыт 
модернизации. Циклы и волны модернизации. Типы модернизацационных проектов. 
Взаимосвязь политического развития и модернизации. Политика модернизации 
и «модернизация» политики. Проблемы демократизации в условиях модернизации. 
Основные противоречия и этапы модернизации (Ф.Шмиттер, А.Пшеворский). Кризисы 
участия, легитимации, распределения, идентификации. 
Модернизация и незападный политический процесс. Кризис парадигмы 
модернизации. 
Проблемы трансформации постсоциалистического общества. Транзитология и 
теории транзита. Соотношение экономики и политики в процессе трансформации 
постсоциалистического общества. Постмодерн и усложнение критериев политической 
модернизации.  
 
Тема 3-4. Республика Беларусь и соседи: динамика политических систем 
Политическая система Российской Федерации: институциональное измерение. 
Особенности функционирования политической системы на современном этапе.  
Союзное государство Беларуси и России. 
Политическая система Литвы: институциональное измерение. Особенности 
функционирования политической системы на современном этапе. Роль референдумов. 
Политическая система Латвии: институциональное измерение. Положение 
русскоязычного населения в Латвии.   
Политическая система Украины: институциональное измерение. Динамика 
государственного строительства в постсоветский период.  
Политическая система Республики Польша: институциональное измерение. 
Латвия, Литва и Польша в составе  Европейского союза.  
 
Раздел 3. Системное исследование международных отношений 
 
Тема 1. Системное исследование международных отношений  
Понятие и история становления системы международных отношений. Эволюция 
системы международных отношений: Вестфальская система международных 
отношений, система баланса сил и биполярная система международных отношений. 
Черты современной мировой политической системы: модели однополярного и 
многополярного мира.  
Политический реализм как принцип построения международных отношений. 
Гипотетическая типология международных систем М. Каплана: система баланса сил, 
гибкая биполярная система (иерархизированная и неиерархизированная), жесткая 
биполярная система, универсальная система, система единичного вето. Правила 
стабилизации международных систем.  
Мир-системная теория И. Валлерстайна. И. Валлерстайн как представитель 
неомарксизма. Понятие и этапы развития современной мир-системы. Структура мир-
системы: центр, периферия, полупериферия. Альтернативы мировой 
капиталистической системе. 
Тенденции динамики современной системы международных отношений.  
Заключение 
Роль теории политических систем в современной политологии. Основные 
тенденции развития современных политических систем. Политический анализ и 
политическое прогнозирование в диагностике и управлении политическими 
событиями, в аналитическом и экспертном сопровождении процесса государственного 
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Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы  
 по учебной дисциплине 
 
Формы контроля знаний предназначены для выявления полученного 
студентами уровня знаний, умений и навыков, их обобщения и закрепления, 
реализуются в различных формах (устной и письменной, форме тестирования). 
Текущие формы контроля: устные опросы в ходе семинарских занятий, 
контрольные работы и тематическое тестирование. Итоговая форма контроля – 
зачет.  
 
Тематика управляемой самостоятельной работы студентов 
 
УСР 1. Теория социальных систем: системный подход. 
Политическая система: понятие и основные подходы к ее анализу 
 
Средства диагностики компетенций: самостоятельное изучение теории 
социальных систем Н.Лумана, теории политического поля и габитуса П. Бурдье, 
теории структурации Э.Гидденса; информационно-энтропийных свойств 
социальных систем, подготовка презентаций, рефератов, контрольных работ. 
 
 
УСР 2. Политические системы переходного типа. 
Республика Беларусь и соседи: динамика политических систем 
 
Средства диагностики компетенций: самостоятельное изучение теории 
зависимости и социального измерения последствий теорий модернизации. 
Подготовка докладов-презентаций по институциональной структуре и динамике 
политических систем Литвы, Латвии, Польши, Украины, Российской Федерации.  
  
Планы семинарских занятий 
 
Семинар 1. Теория социальных систем 
1. Общая теория систем, системный подход и системный анализ. Синегретика. 
2. Основные этапы развития системных представлений об обществе.  
3. Структурно-функциональный подход в анализе социально-политических 
систем. Основные категории структурно-функционального подхода. Э.Дюркгейм. 
4. Р.Мертон: явные и латентные функции. Некоторые функции «политической 
машины».  
5. Концепция социального действия и социальной системы Т.Парсонса. 
6. Н.Луман: теория социальных систем, понятие общества 
7. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье и теория структурации 
Э.Гидденса 
 
Семинар 2. Политическая система: понятие и подходы. Классические 
модели политической системы 
1. Институциональный и системный подходы к анализу политической 
системы. Анализ политической системы Г.В. Пушкаревой. 
2. Модель политической системы Д.Истона. Требования и поддержка, 
источники поддержки режима. Идеологическая, структурная, личностная типы 
легитимности. 
3. Сравнительный анализ концепции политической системы Г.Алмонда.  
4. Анализ политической системы К. Дойчем. Метод политической 
коммуникации. 
 
Семинар 3. Типология политических систем. Политические системы 
переходного типа 
1. Проблема типологии политических систем. Классификация политических 
систем Ч.Эндрейна.  
2. Понятие, содержание и факторы политического развития и политической 
модернизации. 
3. Модели перехода к демократии Д.Растоу, А.Пшеворского. 
4. Незападный политический процесс (Л.Пай). 
5. Гибридные политические режимы. 
 
Семинар 4. Теория организации в анализе политической системы 
1. Теория организации в современной науке. Концепция бюрократической 
организации общества М.Вебера.  
2. Постсистемные модели анализа политики.  
3. Открытая и закрытая модели организации. Роль сетевых структур в 
современном управлении.  
4. Особенности функционирования политической системы (окружение 
системы; анализ «входов» и «выходов» политической системы).  
6. Государственное управление и принятие политических решений.  
 
Семинар 5-6. Республика Беларусь и соседи: динамика политических 
систем 
1. Политическая система Российской Федерации. 
2. Политическая система Литвы: институциональное измерение. Роль 
референдумов. 
3. Политическая система Латвии: институциональное измерение. Положение 
русскоязычного населения в Латвии.   
4. Политическая система Украины: институциональное измерение. Динамика 
государственного строительства в постсоветский период.  
5. Политическая система Республики Польша: институциональное измерение.  
 
Семинар 7. Системное исследование международных отношений 
1. Черты новой политической структуры мира: модели однополярного и 
многополярного мира. 
2. Мир-системная теория Иммануила Валлерстайна. 
3. Работа М.Каплана “Система и процесс в международной политике”.  
4. Глобализация как тенденция мирового развития в формировании новой 
политической структуры мира.  




средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Используются устно-письменная и техническая формы диагностики компетенций: 
Опрос студентов (групповой и фронтальный опросы). 
Тематическая дискуссия (семинар-дискуссия в форме дебатов).  
Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их устной 
защитой. 
Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям с их устной защитой. 
Составление и представление презентаций. 






Примеры тестовых заданий 
Один из основоположников структурного функционализма, сформулировавший методологический 






 Кто сформулировал теорему функционального анализа: «как одно и то же явление может иметь 













Кто впервые применил структурно-функциональный подход к анализу политических процессов и явлений? 
а) К. Маркс; 
б) Г.Алмонд 
в) Д. Истон; 
г) Т. Парсонс 
 
Кто считал, что социальная система должна отвечать четырем функциональным требованиям адаптация, 






По мнению Д. Истона, к импульсам «входа» политической системы относятся (3 ответа) 
а) контроль за соблюдением норм; 






Темы для рефератов  
по курсу «Теория политических систем» 
 
1. Институциональный подход к описанию политической системы. Специфика 
формально-правового анализа политической системы. 
2. Становление и перспективы развития теории политических систем. Критика 
классических моделей политической системы. 
3. Политический процесс и политическая система: эволюционное усложнение 
политических систем. 
4. Прогностические возможности информационно-коммуникационного описания 
политических систем.  
5. Теория структурации Э. Гидденса и ее прогностические возможности. 
6. Модель политического поля П. Бурдье. 
7. Неоинституциональный анализ политики как альтернатива теории политических 
систем. 
8. Проблема типологии политических систем. 
9. Линейные типологии политических систем. 
10. Координатные типологии политических систем. 
11. Типология политических систем переходного типа.  
12. Транзитология о динамике современных политических систем.  
13. Теория организации в анализе политических систем. 
14. Характеристики современной системы международных отношений.  
15. Динамика и логика трансформации постсоветских политических систем (возможен 
выбор: анализ одной или нескольких конкретных стран; сравнительный анализ). 
16. Теория организации в анализе государственного и политического управления. 
17. Политико-административная система: структура и основные характеристики. 
18. Специфика политических систем стран Востока. Дилемма «Запад - Восток»: 
Ориентализм Э.Саида.  
19. Политические системы постсоветских стран (по выбору студента). 
20. Проблема стабилизации - дестабилизации политических систем (case study).  
21. Политические системы в состоянии кризиса: пути  стабилизации и преодоления 
кризиса (case study). 




Вопросы к зачету  
по спецкурсу “Теория политических систем” 
 
1. Эволюция взглядов на понятие «система». Общая теория систем как 
междисциплинарная область исследования.  
2. Принципы системного подхода и системного анализа. Системный подход 
как макроанализ политики. 
3. Теория социальных систем. Развитие системных представлений об обществе 
(по Н.Луману).  
4. Становление структурно-функционального подхода, его основные категории 
и постулаты. Структурный функционализм Э.Дюркгейма. 
5. Р.Мертон: явные и латентные функции, функции и дисфункции, критика 
постулатов функционального единства общества.  
6. Р.Мертон: функции «политической машины». 
7. Концепция социальной системы Т.Парсонса. Основные функциональные 
требования. Особенности подсистемы политики и понимание власти. 
8. Понятия политическое поле и габитус у П.Бурдье. Суть структурации по 
Э. Гидденсу. 
9. Понятие политической системы в современной науке: различные подходы к 
ее определению. 
10. Институциональный подход к пониманию сущности политической системы. 
Структура политической системы (основные подсистемы). 
11. Модель политической системы Д.Истона «вход-выход». Методологические 
принципы анализа политики.  
12. Структурно-функциональная модель политической системы Г.Алмонда. 
Функции политической системы. 
13. Информационно-кибернетическая модель политической системы К.Дойча. 
Проблема эффективности политической системы. 
14. Проблема типологии политических систем: критерии и модели типологии. 
Принципы линейных и координатных типологий политических систем.  
15. Типология политических систем Г.Алмонда и Ч.Эндрейна. 
16. Примеры линейных типологий политических систем. 
17. Примеры координатных типологий политических систем.  
18. Окружение политической системы как детерминанта ее функционирования. 
Культурологический подход в описании политической системы.  
19. Политические системы переходного типа. Содержание и факторы 
политического развития и политической модернизации. Транзитология. 
20. Государственное управление в политической системе. Связь с политическим 
процессом.  
21. Роль теории организации в анализе политики. Концепция бюрократической 
организации М.Вебера. Сущность закрытой модели организации. 
22. Принципы открытой модели организации. Роль небюрократических сетевых 
структур в политической системе. 
23. Анализа “входов” и “выходов” политической системы. Государственная 
(публичная) политика как результат функционирования политической системы.  
24. Республика Беларусь и соседи: динамика политических систем. 
25. М.Каплан: системное исследование международных отношений.  
26. Мир-системная теория И. Валлерстайна. Черты современной системы 
международных отношений. 
 
Протокол согласования учебной программы 
«Теория политических систем» 











изменениях в содержании 
















Во введение учебной 
дисциплины обратиться к 
материалу курса «Теория 
политики», где речь шла о 
сущности и видах 
политических теорий. 
Согласиться 








В теме «Политическая 
система: понятие и 
основные подходы к ее 
анализу» показать 
методологическое значение 
системной модели анализа 
политики.  
Согласиться 
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